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一个界限，在 500 元以下，一般是问候性的礼物，而如果超过 500
元则有可能是带有贿赂性的礼物⋯⋯带有贿赂性的礼物在送礼
中大概占到 30%-50%⋯⋯学生有时为谋求职位，比如想当学生
主席给老师送礼；或者是为了自己不挂科给老师送礼；或者是为
了能顺利答辩通过的（比如博士答辩很难）。
访谈对象认为礼物的价格是衡量送礼性质的标准，有些学生
看来，这种工具性的礼物在学校中出现的概率还是很大的，有些
学生则认为工具性的礼物在学校一般较少，在社会上较多。
四、结论
从以上的研究发现中，我们可以看出大学生群体的礼物交换
行为与社会群体的礼物交换行为存在共性，也存在差异。大学生
群体没有经济收入，而收入是购买礼物的资本，所以在没有经济
基础的情况下，有时不赠送礼物是可以被理解的。在社会群体
中，尽管经济条件再差也必须“随礼”，否则就会被认为是不通人
情，小气的。
中国有句古话“一日为师，终身为父”。师生之间的关系是一
种长辈与晚辈之间的等级关系。在各大高校实行导师制后，学生
与导师的关系更为密切。而不同学院，由于规模不同，师生关系
圈大小不同，有些老师带了十几个学生，有些老师只带一个学生。
师生之间礼物流动的特征反映了师生之间关系网络特点。
师生关系圈的大小决定了师生关系网络的性质。师生关系
圈小的群体，建立的是一种线性关系网络。在该类关系中，师生
之间的交流是单一的，不存在差异性，因此无需制定标准来实现
关系网络的平衡。师生关系圈大的群体，建立的是一种差序格局
的关系网络。在该类关系中，导师位于中心，与学生成员形成发
散性的关系。如同以导师为中心画出一个个大小不同的圆，每个
圆半径的大小就是学生与导师关系的亲疏程度。翟学伟认为中
国人在建立起的比较固定的关系网络中非常重视平衡性原则，这
是为了保证该群体的从众性、趋同性或一致性，以避免由此带来
的冲突。因此，在差序格局关系网络中，学生都希望与导师建立
相同的关系，即都处在同一个圆圈中，那么这时就需要按照既定
的标准来行事，以便实现学生群体之间的趋同性、一致性。在这
一原则的支配下，学生一般不轻易表现自己的所思所想，因为既
定的标准给关系圈群体带来心理压力，迫使他们放弃自己行动上
的自主性而去附和他人，否则就会与他人形成不平衡的关系。在
送礼事件上，关系圈大的群体一般选择一起赠送礼物来达成群体
之间的平衡关系。但是有时为了与导师拉近距离，有些学生选择
多送礼或者赠送不同的礼物来打破平衡，而这种行为一般被认为
是工具性送礼。
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